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Datos de la asignatura 
Nombre NTICs en la enseñanza de segundas lenguas (L2)/ lenguas extranjeras (LE) 
Código 11288 
Estudios 
Máster Oficial en Enseñanza de Español e Inglés como Segundas Lenguas 
(L2) / Lenguas Extranjeras (LE) http://www.ua.es/dpto/dfelg/masterL2LE/  
Cuatrimestre 1º 
Créditos 
6 ECTS.  2’4 teóricos + 3’6 prácticos (60h. presenciales + 90h. no presenciales 
1 45h. presenciales + 105h. no presenciales).  
Curso 2008-09 
Departamento 
RESPONSABLE: Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. 
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Universidad Alicante 
Horario Presencial: jueves 16’00h.-19’00h. 
Profesores  
RESPONSABLE: Herminia Provencio Garrigós (4 cr. ECTS) 
Herminia.Provencio@ua.es 
J. F. Vicent Frances (2 cr. ECTS). 
Descriptor 
Conocimientos, competencias y habilidades relacionados con la integración 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 
enseñanza-aprendizaje, en sus diversas modalidades, de segundas lenguas/ 
lenguas extranjeras, con especial aplicación al inglés y al español. 
Datos del profesorado 
Profesora responsable de la asignatura 
Nombre Herminia Provencio Garrigós (4 cr. ECTS). 
Departamento Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 
http://www.ua.es/dpto/dfelg/     
Área Lengua Española 
                                                 
1 Adaptación al Proyecto piloto para la impartición de asignaturas en modalidad semipresencial 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=706.pdf&c=0 




Despacho Nº 20 Edificio de Filología I 
Teléfono 965903400 Ext: 2107 
E-mail Herminia.Provencio@ua.es  
Tutorías 
Presenciales: Martes: 16’00h.-18’00h. / Jueves 12’00h.-14’00h. 
No presenciales: se contestarán en un plazo de 48 h. sin contar los días no 
laborales 
Otros profesores 
Nombre J. F. Vicent Frances (2 cr. ECTS). 
Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Área Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Despacho Edifício Politécnica II, planta 1ª. 
Teléfono 965903400 Ext:2990 
E-mail jvicent@dccia.ua.es  
Tutorías 
Presenciales 
No presenciales: se contestarán en un plazo de 48 h. sin contar los días no 
laborales 
◄ DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
Competencias 
C1: Ser capaz de desarrollar habilidades, competencias y estrategias didácticas necesarias 
para la utilización curricular y profesional de los recursos que nos ofrecen las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TICs) en el marco educativo actual. 
C2: Ser capaz de adquirir el dominio suficiente de las TICs (modelos de integración, 
herramientas, recursos y servicios de Internet, software educativo) para elaborar materiales 
didácticos multimedia para la docencia presencial, semipresencial y virtual. 
C3: Ser capaz de dirigir y colaborar adecuadamente con las TICs en proyectos y grupos de 
trabajo orientados a la enseñanza del español y/o inglés como L2/LE.  





OC1: Demostrar conocimiento de los elementos contextuales implicados en el uso de las 
TICs. 
OC2: Analizar las ventajas y desventajas del uso de las TICs para la docencia de una lengua 
extranjera. 
OC3: Conocer estrategias de búsqueda y organización de recursos educativos en Internet. 
OC4: Reconocer el valor añadido que aportan las TICs para la enseñanza/aprendizaje de 
una lengua extranjera. 




OC5: Reconocer los usos educativos y modelos que se pueden dar en la 
enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera con las TICs. 
OC6: Analizar las tres modalidades de enseñanza/aprendizaje con las TICs (presencial, 
semipresencial y virtual). 
OC7: Comprender la evolución de Internet desde la Web 1.0 hacia la Web 2.0 y sus 
implicaciones en la docencia. 
OC8: Conocer los recursos, servicios y aplicaciones multimedia (texto, imagen, vídeo y 
presentaciones) que la Web 1.0 y 2.0 ofrecen para el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de una L2/LE y el diseño de materiales. 
OC9: Reconocer las características, estructura y contenidos de una WebQuest y de una 
Caza del Tesoro. 
OC10: Conocer las herramientas de trabajo colaborativo de la Web 2.0: blog , wiki y redes 
sociales. 
OC11: Conocer técnicas de enseñanza centradas en el trabajo colaborativo en red. 
OC12: Valorar el cambio de actitud que implica el uso de la Web 2.0. 
OC13: Conocer técnicas de evaluación de materiales multimedia. 
OC14: Identificar los elementos que deben integrarse en un curso virtual. 
OC15: Conocer la estructura y flexibilidad de los cursos y materiales multimedia del Aula 
Virtual del Español (AVE). 
OC16: Familiarizarse con Moodle como entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. 
Procedimentales (saber hacer) 
OP1: Manejar adecuadamente, y según los contextos, la terminología propia de las TICs. 
OP2: Adaptar los usos educativos y las modalidades de aprendizaje a una clase de lengua 
extranjera con las TICs. 
OP3: Desempeñar las funciones del profesor que utiliza las TICs en la docencia presencial y 
virtual. 
OP4: Utilizar Internet como: medio de comunicación, fuente de recursos didácticos, lugar 
para crear y compartir materiales y soporte para el aprendizaje colaborativo. 
OP5: Diferenciar los recursos y servicios de la Web 1.0 y Web 2.0. 
OP6: Seleccionar, según unos objetivos y un contexto de aprendizaje, las herramientas, 
recursos y materiales de la Web 1.0 y Web 2.0 más adecuadas para trabajar en el aula 
las actividades comunicativas de la lengua. 
OP7: Manejar con habilidad las herramientas multimedia (audio, vídeo, imagen, texto, 
presentaciones) que ofrece Internet. 
OP8: Aplicar los fundamentos teóricos de las TICs en el diseño de actividades. 
OP9: Aplicar pautas metodológicas en el diseño y utilización de materiales didácticos 
multimedia. 
OP10: Diseñar materiales de aprendizaje para la clase presencial y a través de Internet con 
recursos multimedia de la Web 1.0 y 2.0. 
OP11: Elegir los herramientas de la Web 2.0 más adecuadas para llevar a cabo actividades 
colaborativas (blogs, wikis, redes sociales) en una clase presencial, semipresencial o 
virtual. 
OP12: Crear una Web Quest con un generador on-line (PHP WebQuest). 
OP13: Diseñar y gestionar un blog docente e incorporarle imágenes, presentaciones, vídeos y 
audio. 
OP14: Participar en un red social. 
OP15: Realizar una presentación multimedia con imagen, audio, vídeo o sonido como 
soporte para una exposición. 
OP16: Diseñar Wikis orientados al aprendizaje constructivo y colaborativo. 




OP17: Participar en un Wiki. 
OP18: Diseñar una plantilla de evaluación de recursos TICs. 
OP19: Evaluar con criterios específicos la calidad técnica y educativa de las actividades de 
enseñanza/aprendizaje diseñadas con herramientas TICs. 
OP20: Manejar el Aula Virtual del Español (AVE)en contextos de aprendizaje específicos. 
OP21: Construir un boceto de una unidad didáctica o de un curso de LE/L2 con Moodle. 
Actitudinales (ser/estar) 
OA1: Manifestar una actitud crítica y sensata ante el uso de las TICs en la docencia de 
lenguas. 
OA2: Mantener una actitud constante de actualización de conocimientos y habilidades 
relacionados con su ámbito profesional. 
OA3: Tener una actitud  flexible y comprensiva ante la diversidad de teorías, tendencias y  
metodologías que modelan el uso de las TICs en los proyectos curriculares en la 
enseñanza de segundas lenguas.  
OA4: Trabajar de forma interdisciplinar. 
OA5: Iniciar proyectos curriculares que hagan uso de las TICs con grupos de trabajo. 
OA6: Ser un profesional autónomo con capacidad para adaptarse a diferentes contextos y 
a diversos proyectos curriculares. 
OA7: Compartir y transmitir en la actividad profesional valores sociales y culturales acordes 
con la Europa actual, multilingüe y multicultural. 
OA8: Actuar de forma objetiva ante situaciones nuevas o complejas que hagan uso de las 
TICs. 
OA9: Demostrar responsabilidad y compromiso en las tareas individuales y colaborativas con 
una participación activa, constructiva y cortés. 
OA10: Desarrollar una actitud crítica de autoevaluación y autocorrección por lo producido. 
OA11: Compartir las iniciativas, los conocimientos y los avances alcanzados sobre las TICs 
para establecer un clima de confianza en un grupo de trabajo. 
OA12: Crear y promover las condiciones idóneas para que se produzca un aprendizaje 
colaborativo en un grupo/clase con las TICs. 
 




◄ BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
Objetivos Bloques de contenidos y temas 
OC OP  OA 
BLOQUE I: ELEMENTOS PRESENTES EN EL USO EDUCATIVO DE LAS TICs    
TEMA 1: Las TICs en la enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas 
(L2)/lenguas extranjeras (LE) 
1.1. Valor añadido de las TICs. Ventajas y desventajas. 
1.2. Competencias, habilidades y nociones básicas para la docencia y el 
aprendizaje. 
1.3. Elementos contextuales implicados en el uso de las TICs. 
1.4. Usos educativos de las TICs. 
1.5. Modalidades de enseñanza/aprendizaje con las TICs. 
1.6. Interacción con las TICs: profesor, alumno, grupo y materiales. 





















BLOQUE II: HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DE INTERNET (WEB 1.0)     
TEMA 2: Recursos y servicios de Internet (Web 1.0) 
2.1. Delimitación y características de la Web 1.0. 
2.2. Tipología y características de materiales didácticos multimedia de la 
Web 1.0 y su integración en el aula de L2/LE. Análisis, selección y uso. 














TEMA 3: Creación de materiales en Internet para la docencia presencial y 
virtual de L2/LE 
3.1. Principios y criterios metodológicos para crear materiales. 
3.2. WebQuest y Cazas del tesoro. Conceptos, características y estructura. 






















BLOQUE III: HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DE INTERNET (WEB 2.0)    
TEMA 4: Recursos y servicios de Internet (Web 2.0) 
4.1. Definición y características de la Web 2.0. 
4.2. Herramientas (imágenes, vídeos, audio, presentaciones) y aplicaciones 
colaborativas de la Web 2.0 (blogs, wikis, redes sociales). 
Funcionalidades. 




















TEMA 5: Creación de materiales y recursos didácticos multimedia en Internet 
para la docencia presencial y virtual de L2/LE 
5.1. Diseño, desarrollo y gestión de un Blog docente. 
5.2. Recursos multimedia: imágenes, sonidos y vídeo.  
5.3. Presentaciones multimedia educativas. PowerPoint versus Impress. 
5.4. Desarrollo de una presentación multimedia en PowerPoint. 
5.5. Desarrollo de una aplicación multimedia educativa con HotPotatoes. 


































BLOQUE IV: EVALUACIÓN DE RECURSOS MULTIMEDIA    
TEMA 6: Evaluación de recursos, materiales y aplicaciones didácticas 
multimedia 
6.1. Criterios de aplicación. 









BLOQUE V: ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE    
TEMA 7: Enseñanza/aprendizaje de L2/LE en entornos virtuales 
7.1. Elementos de un curso virtual. 
7.2. Aula Virtual del Español (AVE). 





















Secuenciación de contenidos y calendario recomendado para el inicio y fin de cada tema, 
incluida la realización de las actividades: 
 Total semanas lectivas: 14. 
 Total horas reales presenciales: 39h. (09-09-08 es festivo). 
 Total horas no presenciales: 105h. 
 
SEPTIEMBRE 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
 TEMA 1                 
 TEMA 2                
 
OCTUBRE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
    
 TEMA 3   
 TEMA 4  
 TEMA 5 
 
NOVIEMBRE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
TEMA 5  
 
DICIEMBRE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
TEMA 6    
 TEMA 7   
 
ENERO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
 
 
 Inicio-fin clases Máster. 
  
 1ª clase presencial de la asignatura (presentación asignatura: martes 20’00h.-21’00h.). 
  
 Clases presenciales: jueves 16’00h.-19’00h.  
  
 No lectivo. 
  
 Fecha límite entrega de Porfolio. 




◄ METODOLOGÍA DOCENTE 
La modalidad de aprendizaje es semipresencial, en la que se combinan las clases 
presenciales y el trabajo del alumno fuera de espacio físico del aula. Podrá llevar su propio 
ritmo de aprendizaje, aunque es recomendable seguir el calendario con la propuesta de 
inicio y fin de temas. 
El eje sobre el que gira la metodología no presencial es el aprendizaje autónomo y 
colaborativo del alumno con los materiales y las actividades. Para el trabajo colaborativo se 
crearán grupos de 3 o 4 miembros que interactuarán entre ellos, con los otros grupos y con el 
profesor a través de varios espacios virtuales en los que desarrollar su actividad: 
▪ Herramienta ‘Trabajo en grupo’ del campus virtual de la Universidad de Alicante.  
▪ Red Social: http://ticsl2le.ning.com/  
▪ Blog asignatura: http://blogs.ua.es/ticsl2le/   
▪ Estudios Virtuales: http://estudiosvirtuales.es  
▪ Blogs personales. 
El profesor tendrá entre otras, las siguientes funciones: facilitar y posibilitar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y guiarles en el buen uso de los materiales didácticos; para ello 
estarán siempre disponibles las herramientas de interacción docente que proporciona el 
campus virtual: tutorías, mensajes y debates. 
Se abrirá un debate de dudas en el campus virtual para consultas sobre el desarrollo de la 




Metodología no presencial 
Modalidad organizativa Método de enseñanza/aprendizaje 
Actividad individual Aprendizaje orientado a la resolución de tareas y  problemas. 
Actividad colaborativa 
Aprendizaje colaborativo en red para la resolución de las 
actividades propuestas en los temas. 
Tutoría docente individual 
Atención personalizada al alumno centrada en la resolución de 
dudas y seguimiento de las actividades de la parte teórica no 
presencial: proyecto-tarea y diseño y estructuración del porfolio. Se 
utilizan las herramientas de interacción docente del campus virtual. 
Tutoría docente 
colaborativa 
Atención y orientación a cada grupo de trabajo sobre el proceso 
de aprendizaje colaborativo en las actividades propuestas y en la 
resolución de dudas. Se utilizará como medio de interacción 
colaborativo la herramienta ‘grupos de trabajo’ del campus virtual. 
 





Modalidad organizativa Método de enseñanza/aprendizaje 
Clase teórica 
Sesión expositiva cooperativa con breves presentaciones de los 
contenidos fundamentales del tema apoyados en recursos 
multimedia elaborados por el profesor a través de Sesiones 
Docentes del campus virtual. 
Clase práctica 
Presentación y demostración de herramientas TICs por parte del 
profesor y posterior práctica de los alumnos en la que se 
profundizará de forma interactiva en el desarrollo de habilidades y 
destrezas para su uso. 
Se practicará un estudio de casos y se diseñará un proyecto-tarea 
global en el que se implementarán los conocimientos adquiridos, la 
ejecución de habilidades y tres de las actividades realizadas a lo 
largo del curso. 
Actividad individual 
Resolución de las actividades propuestas para cada tema y estudio 
de casos concretos. 
Actividad colaborativa 
Aprendizaje colaborativo presencial para la resolución de las 
actividades propuestas en los temas. 
Seminarios 
Aprendizaje basado en problemas para profundizar en un aspecto 
vinculado con el uso de las TICs a cargo de un profesor visitante. 
Tutoría docente individual 
Atención personalizada al alumno centrada en: la resolución de 
dudas, el seguimiento del proyecto-tarea y el diseño y 
estructuración del porfolio. 
Tutoría docente 
colaborativa 
Atención y orientación a cada grupo de trabajo sobre el proceso 
de aprendizaje colaborativo en las diferentes actividades 
propuestas. 
 




◄ PLAN DE TRABAJO 
Materiales 
Cada tema tendrá una parte presencial y otra no presencial. La parte no presencial 
constará de los materiales para la adquisición de los aspectos teóricos y metodológicos 
necesarios para llevar a cabo la parte práctica, que se realizará en las dos modalidades. 
Los materiales, tanto para la parte presencial como no presencial, se ofrecen de forma 
combinada dentro de la herramienta Sesiones Docentes del campus virtual (accesible desde 
la pestaña ‘Recursos de aprendizaje’).  
Están diseñados en formato PDF y en HTML con elementos multimedia (texto, imagen, audio, 
vídeo, hipertexto). Este último será el que predomine e incluirá, según los temas: 
 Un mapa conceptual con los principales conceptos que se tratarán y los objetivos. 
 Un enlace a una presentación (de Slidahare) o un clip de vídeo (de You Tube o Google 
Video) que proporcionará una introducción y contextualización general al tema. 
 El texto expositivo de los contenidos teóricos que dan cobertura a las clases prácticas 
presenciales, como punto de partida para participación en los debates y el desarrollo de 
las actividades. 
 Enlaces a sitios web. 
 Vídeos con tutoriales del uso de recursos y servicios que ofrece Internet. 
 Vídeos con comentarios de expertos en el uso de las TICs. 
 Actividades de autoaprendizaje. 
 Actividades individuales o colaborativas que hay que realizar en el tema 




A lo largo de todo el curso el alumno tendrá que realizar una serie de actividades de forma 
individual y colaborativa que, en su conjunto (va a depender de cada tema2), se concretan 
en: 
Actividades específicas de temas (evaluables): 
 Leer y visualizar el material elaborado por el profesor y los enlaces web que se proponen. 
 Leer las fuentes bibliográficas y documentales básicas. 
 Buscar información en Internet sobre un contenido específico. 
 Participar en los debates virtuales para la reflexión de los aspectos teóricos y prácticos. 
 Estudiar los contenidos teóricos. 
 Realizar las pruebas de autoevaluación de los contenidos teóricos. 
 Visualizar los tutoriales de uso de herramientas TICs. 
 Elaborar un mapa conceptual. 
                                                 
2 Su especificación para cada tema se encuentra en el apartado “Plan de aprendizaje del alumno”.. 




 Diseñar una actividad para la clase de L2/LE con materiales ya creados en Internet. 
 Diseñar una WebQuest con PHP WebQuest. 
 Realizar dos Cazas del Tesoro-debate. 
 Realizar actividades con Hotpotatoes. 
 Crear materiales para una clase de L2/LE presencial o virtual con herramientas multimedia 
(video, audio, imagen, texto y presentaciones). 
 Crear un blog con Blogger. 
 Participar en un Wiki. 
 Preparar una presentación con Power Point o Impress con elementos multimedia. 
 Exponer y defender de forma oral o a través de los debates del Campus Virtual las 
actividades individuales y colaborativas. 
 Pasar una plantilla de evaluación de materiales didácticos multimedia a un recurso. 
 Elaborar un boceto de la estructura de un curso de E/LE para Moodle. 
Actividades globales del curso (evaluables)3: 
 Escribir un Diario de Aprendizaje de la parte no presencial. 
 Elaborar un glosario de términos relacionados con las TICs y la enseñanza/aprendizaje de 
una L2/LE. 
 Diseñar un proyecto-tarea para estudiantes de L2/LE que incluya varias de las actividades 
prácticas multimedia realizadas a lo largo del curso. 
 Elaborar un porfolio digital o en formato papel que incluya una presentación del alumno y 
los productos realizados en la asignatura vinculadas con los objetivos formativos. 
Actividades opcionales (complementan la evaluación): 
 Participar en dos sesiones de chat programadas. 
 Una actividad complementaria en cada tema. 
 
Dedicación semanal del alumno 
 Dedicación semanal4: ▪ Presencial: 3 h. (jueves 16’00h.-19’00h.). 
▪ No presencial: 7’5 h. de trabajo individual y colaborativo5. 
 
                                                                                                                                                                      
3 En el Plan de Aprendizaje del alumno están señaladas en este color. 
4 La dedicación está marcada en el Plan de Aprendizaje del alumno en este color. 
5 Se ha tenido en cuenta la estructuración diseñada para las actividades no presenciales de todas las asignaturas del máster y 
la parte de los contenidos teóricos que deben impartirse en esta modalidad (1’5 créditos teóricos) 




Plan de aprendizaje del alumno6 
Modalidad organizativa no presencial Modalidad organizativa presencial 
S T Actividad Individual Act. Colaborativa Tutoría Docente Clase Teórica Clase Práctica Act. Individual Act. Colaborativa Tut. Docente Sem. 




materiales en SD 
del CV 30’ 




1 ▪ Lectura y visualización material en SD 1h.45’ 
▪ Lectura bibliografía, enlaces 2h. 
▪ Test autoevaluación 45’ 
▪ Participación debate 1h. 
▪ Iniciar Diario Aprendizaje 45’ 
▪ Iniciar Glosario 45’ 
 ▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 1h. 
▪ Exposición colaborativa 
contenidos con SD 2h. 
▪ Visualización vídeo 10’ 
  ▪ Lluvia de ideas 
contenidos/vídeo 1h. 
  
2 2 ▪ Lectura y visualización material en SD 2h. 
▪ Lectura bibliografía, enlaces 1h. 
▪ Test autoevaluación 30’ 
▪ Participación debate 30’ 
▪ Diseñar actividad con materiales Web 1.0 
ya creados en Internet 1h. 
▪ Glosario 30’ 
▪ Presentación grupos 
trabajo en CV 10’ 
▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 30’ 
▪ Individual: orientar 
selección recursos, 
actividad Web 1.0 30’ 
▪ Colaborativa: tutorización 
de WebQuest 1h. 










▪ Crear grupos trabajo 
colaborativo 15’. 
  
3 3 ▪ Lectura y visualización material en SD 1h. 
▪ Lectura bibliografía, enlaces 1h. 
▪ Visualización tutorial PHPWebQuest 1h. 
▪ Diseño WebQuest 3h. ▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 30’ 
▪ Colaborativa: tutorización 
de WebQuest 1h. 
▪ Exposición colaborativa 
contenidos con SD 30’ 
▪ Practica con 
PHPWebQuest 1h. 









 3 ▪ Realizar Caza del Tesoro (debate) 2h. 
▪ Test autoevaluación 30’ 
▪ Diario Aprendizaje 30’ 
▪ Glosario 30’ 
▪ Diseño WebQuest 2h. 
▪ Presentación y 
exposición WebQuest 
en CV 1h. 
▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 1h. 





5 4 ▪ Lectura y visualización material en SD 2h. 
▪ Lectura bibliografía, enlaces 1h. 
▪ Test autoevaluación 30’ 
▪ Glosario 30’ 
▪ Buscar recurso 




▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 1h. 
▪ Exposición colaborativa 
contenidos con SD 30’ 




Web 2.0 2h.30’ 






                                                 
6 Abreviaturas: S: semana de clase Act.: actividad CV: campus virtual SD: hermamienta ‘sesiones docentes’ del campus virtual 
 T: tema Sem.: seminario Tut.: tutoría  
7 Distribución de semanas por profesor: Profª: Herminia Provencio Garrigós → semanas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 y 14.    Prof.: J. F. Vicent Frances → semanas: 8, 9, 10 y 11. 
8 El jueves día 9 de octubre es festivo. 




6 5 ▪ Lectura y visualización material teórico en SD 1h. 
▪ Lectura bibliografía, enlaces 1h. 
▪ Visualizar tutoriales insertar vídeo (YouTube), audio 
(Podcast), imagen o fotografía (Slide, Flickr), 
presentaciones (Slidehare) en blog 2h. 
▪ Insertar recurso multimedia de la Act. Col. del T4 
en blog personal 1h. 
▪ Glosario 30’ 
▪ Buscar 
presentación 
y clip de 
vídeo sobre 
Web 2.0 1h. 
▪ Individual y colaborativo: 
resolución de dudas de 
contenidos teóricos no 









▪ Iniciar diseño blog 
con Blogger 1h.30’ 
▪ Proponer día/hora chat 10’   
7 5 ▪ Crear un material multimedia en YouTube, Slide, 
Slidehare o Audacity 1h. 
▪ Incorporar material multimedia individual y mapa 
conceptual o nube de etiquetas al blog personal 30’ 
▪ Test autoevaluación 30’ 
▪ Diario Aprendizaje 30’ 
▪ Proyecto-tarea global 1h. 
▪ Porfolio 1h. 
▪ Elaborar mapa 
conceptual o 
nube etiquetas 
Web 2.0 2h. 
▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 30’ 
▪ Seguimiento actividad 
material multimedia 30’ 
 ▪ Practica con 
YouTube, Slide, 
Slidehare, Flickr 
o Audacity 1h. 





 ▪ Individual: 
seguimiento 
proyecto-tarea 
global y porfolio 
30’ 
 







▪ Bateria preguntas 
HotP. Wikis 





9 5 ▪ PowerPoint  ▪ Resolución dudas, revisar 
contenidos 
▪ PowerPoint ▪ Realización 
presentación 
multimedia 
 ▪ Buscar y comentar 
información sobre el tema 
  
10 5 ▪ PowerPoint   ▪ Resolución dudas, revisar 
contenidos 
▪ PowerPoint ▪ Realización 
presentación 
multimedia 
▪ Batería preguntas 
presentaciones 
multimedia 









11 5 ▪ PowerPoint 
▪ Diario Aprendizaje 30’ 
 ▪ Resolución dudas, revisar 
contenidos 
   ▪ Exposición grupal 
presentación multimedia 
  
12 6 ▪ Lectura y visualización material en SD 1h.30’ 
▪ Lectura bibliografía, enlaces 1h. 
▪ Realizar Caza del Tesoro (debate) 1h. 
▪ Test autoevaluación 30’ 





▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 30’ 
▪ Seguimiento plantilla 




con SD 30’ 





 ▪ Decidir recurso para 
evaluar con plantilla 15’ 
▪ Pasar plantilla evaluación 
recurso 1h. 




global y porfolio 
30’ 
 
13 7 ▪ Lectura y visualización material en SD 1h. 
▪ Lectura bibliografía, enlaces 1h. 
▪ Realizar dos actividades del Curso de Formación de 
Tutores del AVE 2h. 
▪ Glosario 30’ 
▪ Proyecto-tarea global 1h. 
 ▪ Individual: resolución dudas 
de  contenidos teóricos no 
presenciales 1h. 
▪ Individual: seguimiento 
proyecto-tarea global y 
porfolio 1h. 






14 7 ▪ Diseñar guión-boceto del  proyecto-tarea global 
para implementarlo en Moodle 3h. 
▪ Test autoevaluación 30’ 
▪ Diario Aprendizaje 30’ 
▪ Glosario 30’  
▪ Porfolio 2h. 
 ▪ Individual: resolución dudas 
de contenidos teóricos no 
presenciales 30’ 
▪ Individual: seguimiento 





con SD 1h.’ 
▪ Practicar con un 
curso E/LE en 
Moodle 2h. 
  ▪ Individual: 
seguimiento 
proyecto-tarea 
global y porfolio 
30’ 
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 Tutoriales para elaborar webquest y miniquest con PHP WEBQUEST http://phpwebquest.org/?page_id=19  
 Cómo crear una miniquest o Webquest con PHP WebQuest (Ana Basterra Cossío y Berritzegune de 
Leioa): http://phpwebquest.org/tutoriales/crear_miniquest.ppt   
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http://phpwebquest.org/tutoriales/webquest.pdf  
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http://webquest.wordpress.com/  
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  Dominio de los conocimientos teóricos. 
 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos 
a las actividades prácticas. 
 Habilidad en el manejo de las herramientas TICs 
utilizadas en las clases prácticas. 
 Adecuación de las actividades individuales y 
colaborativas para la enseñanza/aprendizaje de 
una L2/LE. 
  Creatividad, calidad y originalidad de las 
actividades realizadas. 
  Reflexión y concreción de las aportaciones en los 
debates, que deberán justificarse con referencias 
a fuentes o recursos documentales. 
 Cumplimiento en las fechas de entrega de las 
actividades. 
  Actitud participativa, responsable y constructiva 
en el desarrollo de las clases y actividades 
presenciales. 
  Actitud participativa, responsable y constructiva 
en la actividades individuales y colaborativas no 
presenciales. 
  Porfolio que incluya: una 
presentación del alumno, las 
actividades individuales y 
colaborativas específicas de los 
temas y las globales del curso; todo 
ello vinculado con los objetivos 
formativos (70%). 
 Asistencia a las tutorías docentes 
presenciales individuales y 
colaborativas programadas (10%). 
 Coevaluación: cada grupo evaluará 
una actividad de las realizadas por 
otro grupo utilizando la plantilla de 
evaluación de recursos web, que 
previamente habrán elaborado (5%). 
  Test de evaluación de contenidos 
teóricos (5%). 
 Defensa oral del proyecto-tarea 
global (5%) 
 Entrevista personal en la que se 
defenderá el diseño y componentes 
del porfolio (5%). 
 
Autoevaluación 
 Actividades objetivas de autoevaluación (opción múltiple, respuesta múltiple, relacionar, 
rellenar huecos) a través del campus virtual. Tienen un carácter meramente informativo para 
el alumno, pero su realización es importante para comprobar la adquisición de los objetivos 
y el ritmo de aprendizaje. 
 
